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ACTES DE LA RESERVE DE CAMARGUE 
N° 28 - 1954-55 
ACTES ADMINISTRATIFS 
Réorganisation du gardiennage. - Dans le dernier 
numéro des Actes de la Réserve de Camargue, nous indi­
quions (Actes Administratifs, Réorganisation administra­
tive) que la Commission Administrative de la Réserve 
zoologique et botanique de Camargue avait décidé de met­
tre un terme à la convention passée avec la Fédération 
des Chasseurs des Bouches-du-Rhône et, en conséquence, 
de laisser à la Société d' Acclimatation la mission d'assu­
rer seule la surveillance de la dite Réserve. 
En application de cette décision, le dispositif de gar­
diennage a été modifié. Nous avons cherché à réaliser 
une ceinture de surveillance assurée par des gardes pla­
cés à la périphérie de la Réserve, munis de moyens de 
déplacement rapides permettant de remplir efficacement 
leur mission. Nous avons estimé aussi devoir placer, dans 
les divers postes, un personnel nouveau, susceptible d'ap­
pliquer sans défaillance des consignes plus sévères que 
jadis. 
Les postes de garde sont ainsi répartis : 
1 garde-chef au Salin de Badon . . . . . . M. Marteau 
1 garde à La Capelière . . . . . . . . . . . . . . M. Barou 
1 garde aux Saintes-Maries-de-la-Mer . M. Félix 
1 garde auxiliaire à Salin de Giraud . . M. Montrefet 
1 garde auxiliaire à Mornès . . . . . . . . . . M. Baume} 
Ces gardes disposent de chevaux, motocyclettes et 
bateaux motorisés ; conformément à la loi, ils sont armés. 
Si le réseau de surveillance reste encore un peu relâ­
ché en raison des grandes distances à parcourir, le cir­
cuit est cependant fermé. 11 procès-verbaux ont été dres­
sés (9 Baron, 2 Félix), au cours de ces dix derniers mois. 
La Société poursuit des démarches pour que les délits 
relevés dans la Réserve soient sanctionnés par des peines 
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majorées; ainsi que la loi le prévoit pour les Réserves de 
Chasse. 
Nous avons, par contre, le regret de ne plus pouvoir 
compter sur la collaboration de M. Lomont, observateur 
scientifique de la Réserve, muté sur sa demande au Labo­
ratoire ARAGO de Banyuls-sur-Mer. Par sa parfaite 
connaissance des oiseaux, sa grande habitude de tous les 
lieux de la Camargue et ses dons exceptionnels de natu­
raliste, M. Lomont a animé pendant près de vingt ans la 
Réserve de Camargue. Nombre de visiteurs garderont le 
souvenir des services précieux qu'il leur rendit et nos 
Actes témoignent éloquemment du concours éclairé qu'il 
apporta à notre organisation. 
Comité local. - Dans le cadre de la réorganisation 
de la Réserve décidée l'an dernier par le Conseil d' Admi­
nistration de la Société, s'inscrivait la fondation d'un 
Comité local chargé de l'étude sur le plan local des pro­
blèmes posés par la Réserve zoologique et botanique de 
Camargue. 
Le Comité a été constitué de la façon suivante : 
MM. Privat, Maire d'Arles, Conseiller Général ; 
Delagnes, Maire des Saintes-Maries-de-la-Mer, Con­
seiller Général ; 
Pérès, Professeur à la Faculté des Sciences de Mar­
seille ; 
Molinier, Professeur à la Faculté des Sciences de 
Marseille ; 
Emberger, Professeur à la Faculté des Sciences de 
Montpellier ; 
de Carmantrand, Conservateur des Eaux et Forêts 
à Aix-en-Provence ; 
Arrighi de Casanova, Ingénieur en Chef du Génie 
rural à Arles ; 
Schul, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées à 
Marseille ; 
May, Inspecteur des Monuments historiques à Aix­
en-Provence ; 
Euverte, Directeur de Salicam à Salins de Giraud ; 
Enjalbert, Directeur administratif de la C'" des 
Salins du Midi à Montpellier. 
de Montaud-Manse, manadier à Nîmes ; 
Perreaudin, Président de la Fédération des Chas­
seurs des Bouches-du-Rhône 
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Clauzel, Président du Syndicat des riziculteurs à 
Arles. 
M"'"' Coclombet, d'Arles ; 
Schachter, du Laboratoire pour l'Etude biologique 
de la Camargue. 
MM. Clauzel, agriculteur aux Grandes-Cabannes ; 
L. de Sambucy, de Montmajour ; 
L. Hoffmann, Directeur de la Station biologique de 
la Tour du Valat ; 
A. Rivoire, de Marseille ; 
François Hue, de Pezenas ; 
R. de Vilmorin, de la Société d' Acclimatation ; 
C. Bressou, de la Société d' Acclimatation ; 
G. Tallon, Directeur de la Réserve de Camargue. 
Le Comité local a tenu deux réunions, l'une le 24 
avril 1954, sous la présidence de M. Roger Heim, Mem­
bre de l'Institut, Directeur du Muséum, l'autre le 27 sep­
tembre 1955, sous la présidence de M. R. de Vilmorin, 
Président de la Société. 
Divers problèmes ont été examinés au cours de ces 
réunions. Ce fut tout d'abord l'étude de la coexistence du 
tourisme et de la Réserve, avec, pour celle-ci, ses obliga­
tions strictes de protection. La Commission fut d'accord 
pour admettre que les territoires de la Réserve ne pou­
vaient être librement ouverts au tourisme sans compro­
mettre l'existence de la flore et surtout de !a faune qui 
caractérisent le milieu et en constituent son attrait. Elle 
convint en particulier, que les trop nombreux passages 
de véhicules à moteur sur la D'igue à la Mer nuisaient aux 
mouvements des Oiseaux et se prononça à la fois contre 
l'amélioration de la viabilité de la Digue à la Mer et, à 
fortiori, contre le projet de route littorale qui emprunte­
rait cette Digue. Elle donna son accord sur le tracé d'une 
route de grand tourisme qui ceinturerait le Vaccarès à 
l'Est, au Nord et à l'Ouest jusqu'aux Saintes-Maries. 
Sur la proposition de MM. Delagnes et Prévot, il fut 
convenu d'étudier l'organisation d'un Parc zoologique de 
Camargue entretenant en semi-liberté, à la manière des 
parcs zoologiques des grandes villes, les animaux et les 
plantes caractéristiques de la Camargue. Ainsi, le public 
à qui est interdit le libre accès de la Réserve pourrait 
sans difficulté venir s'instruire et observer les espèces 
les plus curieuses de la région. Une commission a été dési­
gnée pour l'étude de cette création. 
Les conditions de coexistence de la chasse et de la 
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Réserve ont fait l'objet d'un examen particulièrement 
attentif et ce problème ne soulève aucune difficulté. La 
chasse est rigoureusement interdite sur tout le territoire 
de la Réserve ; la réorganisation du gardiennage doit ren­
dre cette interdiction de plus en plus efficace. La Fédé­
ration des chasseurs des Bouches-du-Rhône apportera son 
concours actif au renforcement de la surveillance. 
La Réserve, enfin, n'est pas sans subir l'influence, 
directe ou à distance, du développement économique de 
la région et de l'extension de certaines cultures. 
Il semble, notamment, que l'envoi au Vaccarès d'une 
trop grande quantité d'eau en provenance des rizières 
constitue un grave danger pour l'existence de la Réserve 
et, au surplus, ne soit pas sans une fâcheuse répercus­
sion sur l'avenir des terres à riz elles-mêmes. Le projet 
, adopté et déjà mis en exécution par l' Administration du
Génie rural est propre à obvier à ces inconvénients. La 
Commission l'a approuvé et a souhaité qu'il soit rapide­
ment réalisé et ponctuellement exécuté. Cette question du 
régime des eaux en Camargue reste cependant à l'étude. 
Pcirc zoologique de Ccimcirgue. - Une Commission 
composée de MM. Delagnes, Privat, Urbain, Bressou, Hof­
fmann, Perreaudin, Rivoire et Tallon a été chargée des 
études préliminaires du Parc zoologique de Camargue 
dont le Comité local de la Réserve a souhaité l'organisa­
tion. 
L'étude technique du projet a été confiée, par M. le 
Professeur Urbain, Directeur du Parc Zoologique du Bois 
de Vincennes, à M. le Dr Nouvel, Sous-Directeur de ce 
Parc. 
M. Nouvel a établi un projet permettant de montrer 
au public les éléments caractéristiques de la faune camar­
guaise. Les animaux et les plantes seront présentés dans 
leur milieu naturel, en semi-liberté, l'ensemble devant 
conserver un caractère essentiellement local. 
Le Parc comprendrait plusieurs bassins à Oiseaux 
plongeurs ou de rivage, plusieurs volières pour Oiseaux 
granivores, une volière pour les rapaces, des enclos pour 
Sangliers, Loutres, Renards, Blaireaux, etc... des terra­
riums pour les Reptiles, un vivarium pour les insectes de 
Camargue et un aquarium pour les poissons des étangs. 
Divers emplacements ont été prospectés, en fonction 
des exigences techniques du parc et de sa fréquentation 
facile par le public. Les régions des Saintes-Maries, des 
rives du Petit-Rhône, des bords du Vaccarès près de 
Méjanes, des Saliers, d'Albaron, du Paty de la 'Trinité, 
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etc., ont été tour à tour examinées. L'étude doit continuer, 
notamment après prise de contact avec les divers proprié­
taires des terrains envisagés. 
L'étude du financement du parc se poursuit égale­
ment. Dès maintenant, le concours technique du Muséum 
d'Histoire Naturelle est assuré, de même que l'appui des 
organisations scientifiques officielles. 
Réaménagement cles Mas cle la Capelière et clu Salin­
cle-Baclon. - Ces deux immeubles étaient fortement 
dégradés par la surélévation du niveau des eaux qui avait 
miné les fondations et maintenu une forte humidité ; leur 
solidité était même dangereusement compromise. Une 
réfection générale a été décidée. Elle est aujourd'hui ter­
minée. Toutes les pièces ont été remises entièrement en 
état et des aménagements nouveaux ont été réalisés : 
W. C. hygiéniques et lavabos à La Capelière, citerne à 
eau potable, garage pour les voitures et lavabos à Salin­
de-Badon. 
Nous tenons à exprimer notre vive reconnaissance 
à la Société Salicam qui a bien voulu prendre entièrement 
à sa charge la réfection totale du Mas de La Capelière, 
ainsi qu'à la Compagnie des Salins-du-Midi pour l'aide 
qu'elle a commencé à nous apporter pour la maison de 
Salin-de-Badon. 
Visites cle la Réserve. - Malgré la précarité des 
locaux et les ennuis résultant des travaux en cours, les 
visiteurs ont été très nombreux au cours de ces deux 
années. Il nous est donc impossible de les nommer tous. 
En 1955, plus de 1.000 personnes ont sollicité par 
lettre ou par visite, l'autorisation de visiter la Réserve. 
550 munis de titres scientifiques suffisants ont seulement 
été admis à visiter ou séjourner. Les autres, venant en 
simples touristes, n'ont pu être autorisés. 
Mentionnons à part nos amis Louis Hertzog, Malan 
et Aymonin qui poursuivent régulièrement les études de 
longue haleine entreprises. 
Nos remerciements vont particulièrement à M. L. 
Hertzog qui a bien voulu s'occuper de guider et rensei­
gner plusieurs groupes de visiteurs étrangers. 
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VISITEURS 1954. 
Extraits au hasard : 
2 excursions du Congrès International de Botanique guidées, 
l'une par M. PRWTON, l'autre par M. TURMEL. 
Excursion dé la Société de Pathologie comparée, guidée par 
M. BRESSOU. 
M. le Prof. HUMBERT, du Muséum. 
M. VALVERDE, de Valladolid, spécialiste des Ardeidés, chargé de 
mission. 
MM. PETERSON, James FISHER, MOUNFORT, PERCY. 
2 opérateurs de la B.B.C., MM. SIMMS et WADr:, ont enregistré 
pendant un mois des chants d'oiseaux qui ont fait l'objet d'une 
émission à la radio. 
MM. HENRIOT et DE LAF.VER, lépidoptéristes. 
5 chercheurs de !'Office de la Recherche scientifique et techni­
que Outre-Mer venus étudier les Arthropodes piqueurs. 
M. DU PASQUIER et un groupe d'élèves ingénieurs de !'Ecole 
Supérieure d'application d' Agriculture tropicale. 
M. SALLANT et un groupe de l'Union des Naturalistes. 
M. UYTTENDAELE et un groupe de la Société d'Ornithologie « de 
Wielewaal » (Belgique). 
Le Rév. ARMSTRONG, de Cambridge. 
Le Dr REINIG, rédacteur en chef de « Kosmos ». 
Le Dr KELLER et un groupe de la Société d'Histoire Naturelle 
de Mannheim. 
M. Charles VAUCHP.ll, de Genève. 
Des groupes suédois et danois. 
VISITEURS 1955. 
Extraits au hasard : 
Un groupe de professeurs de géologie de Berlin conduit par le 
Prof. WiiLK. 
M. et Mme D:O: SMET, de Gand. 
M. KREMP et 15 délégués d'arrondissement po;.ir la Protection 
de la Nature en Sarre. 
Le Prof. et Mme Günter RALFS, de Hambourg. 
M. FRANZ, de Darmstatt. 
Mme WALDHOER, de Giegen, Allemagne, venue faire de très 
beaux films de nature en couleur, déjà venue en 1954. 
· 
Le Dr GOETHE, assista.nt à la station ornithologique d'Helgo;and. 
MM. BACHSTROM et ALMGREEN, forestiers suédois. 
M. HUBER, du laboratoire de Zoologie de Genève. 
M. VAN WAART, de Rotterdam. 
M. BERGSTROM, de Stockholm. 
M. HrNLOOPEN et 9 amis, de Eindhoven, Hollande. 
M. DE WILDE, de Bruxelles. 
M. PrCKVANCE et 20 étudiants de Birmingham. 
MM. BOYD et DWIGT, des U.S.A. 
Les Drs KowALSKr, BA R ON et Tr;ssoN, de la Loire-Inférieure. 
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Le Dr VAN ScHMIEDEN, directeur des Etudes du Secrétariat 
général du Conseil de l'Europe à Strasbourg. 
M. INNES, Canada. 
Le Prof. LUTHER, directeur de l'Institut Zoologique de !'Ecole 
technique Supérieure et 20 étudiants. 
M. REBECQ, parasitologiste de Marseille. 
Le Prof. BERGER-LANDEF'ELT, de Berlin. 
MM. DRAGESCO, CALDERON et BAUFLE, chargés d'une mission pho­
tographique par le Muséum, les 2 premiers déjà venus en 1954. 
M. Hans THOMPSON, de Surbiton, Angleterre. 
M. HESLOT, chef de travaux de botanique à l'Institut agrono-
mique de Paris. 
Miss ACLAND et Miss CARTWRIGHT, Angleterre. 
M. GROSS, de New Brunswick, U.S.A. 
Mme HALL-WATT et Lord et Lady GRAHAM. 
M. Otto MuLLli:R et un groupe de 75 membres de Bund für 
Vogelschntz. 
Le ProL VENEMA, du Conseil principal des Réserves de Hollande. 
Le Dr MULLER, Directeur du Jardin Zoologique d'Elberfeld 
vVoppertal. 
Au total en 1955 : 115 Français, 160 Allemands, 90 Anglais, 43 
Suisses, 41 Hollandais, 40 Sarrois, 27 Belges, 22 Américains, 13 Sué­
dois, 4 Israéliens, 3 Irla�dais, 3 Luxembourgeois, 2 Autrichiens, 
2 Canadiens, 1 Danois. Soit : 556 visiteurs. 
Signalons que de malencontreux empierrements ont 
provisoirement amélioré la viabilité de la Digue à la Mer 
et que, de ce fait, un nombre de plus en plus grand de 
voitures de tourisme empruntent ce trajet pour se ren­
dre de Salin de Giraud aux Saintes-Maries, ce qui trou­
ble d'inquiétante manière la tranquillité de la zone Sud. 
Espérons que l'accord obtenu à la Commission locale met­
tra fin à cette pratique néfaste. 
OPERATIONS DE BAGUAGE EN 1954-1955 
Oiseaux bagués au S.alin de Badon, après capture au filet, 
du 2-9-54 au 21-1-55, par M. LOMONT, observateur ornithologique 
de la Réserve. 
Hibou petiLduc 2 
Martin-pêcheur 2 
Torcol fourmilier 4 
Mésange charbonnière 4 
Mésange bleue 19 
Troglodyte mignon 4 
Grive musicienne 1 
Merle noir 3 
Rouge-queue à front blanc 7 
Gorge-bleue 8 
Rouge-Gorge 12 
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Bouscarle de Cetti 2 
Rousserolle effarvatte 6 
Fauvette à tête n,oire 12 
Fauvette orphée 1 
Fauvette des jardins 9 
Pouillot chantre 3 
Pouillot véloce 13 
Roitelet à triple bandeau 6 
Accenteur mouchet 1 
Chardonneret élégant 2 
Bruant des roseaux l 
Moineau domestique 2 
Total 124 
Oiseaux bagués à Montmajour par M. Louis DE SAMBUCY et ses fils. 
En 1953 : 
Faucon crécerelle 4 
Rossignol philomèle 1 
Rouge-queue noir 1 
Total 6 
En 1954 : 
Butor étoilé 1 
Chouette chevêche 1 
Hirondelle de cheminée 18 
Moineau friquet 1 
Total 21 
En 1955 : 
Faucon crécerelle 4 
Chouette chevêche 1 
Hirondelle de cheminée 6 
Rouge-queue noir 1 
Rouge-gorge 3 
Mésange charbonnière 8 
Moineau domestique 4 
Total 27 
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REPRISES 
Les bagues suivantes nous ont été remises par des chasseurs 
Espèce 
d'oiseau bagut" 
Anas phtyrhynchos 
Canard colvert 
Larus ridibundus 
Mouette rieuse 
Calidris alpina 
Bécasseau variable 
Larus ridibundus 
Mouette rieuse 
Tringa glareola 
Chevalier sylvain 
Charadrius dubius 
Petit Pluvier 
à collier 
Lanius exciibitor 
Pie grièche grise 
Go,llinula chloropus 
Poule d'eau 
Falco columb·arius 
Faucon emerillon 
Sturnus vulgaris 
Etourneau 
Tringa glareola 
Chevalier sylvain 
Anas platyrhynchos? 
Cane demi-sauvage 
Gircus aernginos·us 
Busard harpaye 
Anas crecca 
Sarcelle d'hiver 
Gharadrius hiaticula 
Pluvier à collier 1
Inscriptions 
de la bague 
Ois. Mus. Paris 
C A 3087 
N. Museum 
Praha CSR 
E 109 602 
GA 941 
Vogelwarte 
Helgoland 
5 016 088 
Univ. Bologna 
Osserv. Pisa 
23 460 
Museum Paris 
H S 1186 
Radolfzell 
Germania 
G 76 854 
Ois. Museum 
Paris 
E A 3780 
Ois. Museum 
Paris 
E A 3933 
Radolfzell 
G 36 335 
Museum Paris 
H T 1923 
Ois. Museum 
Paris 
CA 6377 
Ois. Museum 
Paris 
D A 2269 
Ois. Museum 
Paris 
E A 1918 
Ornis Box 
Stockholm 
513877 
Date et lieu 
! 
Date et lieu 
de baguage 1 
___ 
d
_
e
_
r
_
e
_
p
_
r
_
i
_
s
_
e 
__ 
21-7-1953 jeune J.anvier 1954 
La Tour du Valat Tour de Vazel 
Camargue 1 Camargue 
1-6-1952 15-2-1953 
Bukovina (Pardu- près Le Sambuc 
bice) Tchéc.-Slov. 1 Camargue 
2-12-1953 jeune 7-3-1954 
La Tour du Valat Salin de Giraud 
Camargue 1 Camargue 
Février 1954 
étg de Schollener Arles 
24-6-1953 
Havel sur Elbe (B. du Rh.) 
21-4-1953 
Pisa (Toscana) 
10_9-1954 
La Chassagne 
Camargue 
14-10-1954 
La Tour du Valat' La Chassagne 
Camargue Camargue 
19-6-1954 
Ingolstadt 
(Bavière). 
19-10-1954 
Graveson 
(B. du Rh.) 
9-8-1954 jeune 28-10-1954 
La Tour du Valat Arles 
Camargue lB. du Rh.) 
25-10-1954 jeune 9-12-1954 
La Tour du Valat Mas de Lanau 
Camargue 
18-5-1952 au nid 
Grosspêisna 
Saxe 
6··10-1955 adulte 
La Tour du Valat 
Camargue 1
3-4-1955 
Parcs de la réser- 1
ve de Loire 
28-5-1955 adulte 
La Tour du Valat 
Camargue 1
18-2-1923 
La Tour du Valat 
Camargue 
6-9.1954 
Ottenby 
Suède 
Crau 
15-12-1954 
Lansac 
(B. du Rh.) 
15-10-1955 
Pâtis de la Trinité 
Camargue 
1-9-1955 
Pâtis de la Trinité 
Camargue 
11-9-1955 
près des Saintes­
Maries, Camargue 
11-9-1955 
Les Stes-Maries 
Camargue 
15-9-1955 
Beauduc 
Camargue 
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Protectio'"ll des Flamants. - Le contingent des Fla­
mants qui hivernent habituellement en Camargue a beau­
coup souffert du froid particulièrement rigoureux pen­
dant l'hiver 1953-54. On a relevé une très forte mortalité 
les jours de gel. 
Cependant, la grande colonie habituelle s'est instal­
lée au point de Petite Camargue où on l'a trouvée le plus 
souvent -ces dernières années. Bien que ces lieux soient 
situés hors des limites de la Réserve, nous avons pu en 
faire assurer une protection assez rigoureuse. Le baguage 
de 500 jeunes a pu ainsi être réalisé par les soins de M. 
Luc Hoffmann. 
En 1955, les Flamants hibernants se sont réunis de 
très bonne heure, et avant la fermeture de la chasse, à 
nouveau, en Petite Camargue. 
Attaqués plusieurs soirs par un groupe de chasseurs, 
ils se sont rapidement dispersés. On a pu relever de 35 à 
40 oiseaux tués et le double de blessés. La plupart des 
nids ont été abandonnés. Après la cessation des attaques, 
il restait 500 nids environ ; tous ont été désertés en rai­
son des visites de 5 ou 6 voitures de tourisme conduites 
sur les lieux par des guides inconscients du rôle néfaste 
qu'ils jouaient de la sorte. 
Heureusement, les Flamants ont effectué une ponte 
de remplacement. Accomplissant un long vol vers l'Est, ils 
ont niché vers le Grand-Rhône, sur les territoires du 
Salin-de-Giraud. La Société Salicam a pu ainsi en assurer 
une surveillance efficace et cette action de protection a 
permis à la ponte de 1955 de réussir. Néanmoins le 
baguage des Flamants n'a pu avoir lieu cette année ! 
Nous adressons nos vifs compliments à la Société 
Salicam pour le concours qu'elle nous a ainsi prêté dans 
la protection de ces Oiseaux précieux. 
Myxomatose. - Il n'y a toujours pas de Lapins sur 
l'ensemble du territoire de la Réserve ou seulement quel­
ques rares unités. Aux confins de nos territoires on en a 
signalé quelques-uns, mais ce sont des sujets peu vigou­
reux, paraissant malades. 
Cependant, sur les levées de terre, entre les étangs 
d'eau concentrée et les surfaces saumâtres des Salins-de­
Giraud, on en a trouvé de bien portants, ce qui pose le 
problème de l'action possible du sel sur le virus. 
Par contre, les renards sont devenus plus nombreux. 
l'étude de leurs déjections a permis de constater la pré­
sence constante de plumes. Certains d'entre eux sont deve­
nus ichtyophages. Devant cet accroissement anormal du 
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nombre des renards, nous avons dû, à titre exceptionnel, 
autoriser certaines captures. Le garde Barou en a cap­
turé une soixantaine dans d'excellentes conditions et a 
droit aux félicitations. 
Météorologie. - .Depuis le départ de M. Lomont, le 
relevé journalier du poste météorologique de Salin-de­
Badon est assuré, grâce à l'appui de M. Hoffmann, par 
l'assistant du centre de La Tour-du-Valat, M. Müller. A 
l'un et à l'autre nous adressons nos vifs remerciements. 
Bien que l'année n'ait pas été particulièrement plu­
. vieuse, le régime des eaux reste le problème écologique 
dominant de la Camargue à l'heure actuelle. 
La situation est de plus en plus sérieuse, tant par le 
niveau des eaux qui a encore tendance à monter régu­
lièrement que par la diminution progressive de leur sali­
nité, dont les effets se font sentir d'une façon généralisée. 
Par exemple, on peut voir s'installer une végétation d'eau 
douce, dense et vigoureuse, un peu partout dans la zone 
des étangs. Elle s'étend sur plusieurs centaines de mètres 
à l'Est du Vaccarès, face à La Capelière ; on la trouve. 
au cœur de la Camargue, face à la pointe de Mornès. A 
ce régime, on peut prédire la disparition prochaine du 
Vaccarès dans son état actuel. 
Le système des stations de pompage prévu par l' Ad­
ministration de l' Agriculture ne semble pas avoir eu une 
efficacité suffisante. La station de l' Albaron paraît avoir 
fonctionné avec moins d'intensité que l'année précédente, 
la station d' Antonelle, très tardivement ; celle de Barca­
rin n'est pas achevée ; celle qui devait desservir les bas­
sins de Fumemorte et de la Sigoulette est abandonnée. Il 
n'est nullement certain, en outre, que les intéressés aient 
consenti à faire, comme c'était convenu, les frais du 
fonctionnement des stations de pompage existantes. 
Il s'ensuit que les eaux d'irrigation ont été reçues en 
trop grande quantité par le Vaccarès; le niveau de l'étang 
atteint à l'automne la cote + 30, ce qui constitue une 
situation alarmante. 
Une solution s'impose d'urgence si l'on veut mainte­
nir dans son état naturel la biologie instable et fragile de 
la Camargue. 
Laboratoire pour l'étude biologique de la Camar­
gue. - De 1954 à 1955, le Laboratoire pour l'étude bio­
logique de la Camargue a poursuivi ses recherches dans 
le cadre des études écologiques entreprises depuis 1939. 
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Mme Schachter a observé l'évolution des masses des 
eaux saumâtres du Delta du Rhône sous l'influence des 
déversements des eaux des rizières. 
Une première note sur l'évolution hydrobiologique et 
écologique de l'étang du Vaccarès a fait l'objet d'une publi­
cation en collaboration avec le Professeur G. Petit dans 
Terre et Vie (1954. N° 2. p'. 121-128). 
Eri mai 1954, une étude d'ensemble sur la biologie et 
l'écologie de la Camargue fut publiée, en collaboration 
avec le Professeur G. Petit, dans I'Année biol0gique 
(t. 30. Fasc. 5-6, 1954. p. 194-252). 
L'étude de la productivité des eaux de Camargue a 
particulièrement retenu l'attention ; une première note 
paraîtra prochainement sur ce sujet. 
Mme Schachter s'est attachée à préciser les varia­
tions quantitatives des sels nutritifs des masses des eaux 
saumâtres du Delta, afin d'aborder la physiologie de sa 
faune et de poursuivre des recherches sur son évolution. 
Enfin, l'étude des Phyllopodes de la Camargue sera 
publiée prochainement. 
C. BRESSOU. 
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